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АННОТАЦИЯ 
В Стратегии социально-экономического развития рассматривается 
несколько вариантов развития различных территорий Крыма. В статье 
предложена методика функционально-стоимостного анализа, реализующая два 
фактора оценки альтернативных решений – стоимость и риск. 
ABNNOTATION 
The Strategy for Social and Economic Development considers several options 
for the development of various territories of the Crimea. The article proposes a 
methodology of functional and cost analysis that realizes two factors for evaluating 
alternative solutions-cost and risk. 
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Последние годы во всем мире активно развивается новый подход к 
обеспечению роста экономического развития территорий с учетом 
безопасности для окружающей среды и проживающего населения [1, с. 1-2]. 
Этот подход основан на комплексной оценке альтернатив хозяйственного 
развития и оптимизации защитных и природоохранных мер на основе 
управления рисками. В настоящее время в РФ ведется целенаправленная работа 
по формированию регионального информационного пространства для 
автоматизированного руководства экономически эффективным и безопасным 
развитием территорий [2, с. 210]. Основой для решения данной проблемы 
является внедрение современных компьютерных и телекоммуникационных 
средств и новых информационных технологий. 
Поэтому создание в Республике Крым автоматизированной системы 
подготовки комплексных решений по эффективному и безопасному 
хозяйственному развитию отдельных административных территорий 
становится актуальным и необходимым условием регионального развития. 
К сожалению, проводимые до настоящего времени исследования и 
разработки по данной проблематике направлены в основном на решение 
частных задач, не связанных в рамках единой системной методологии [3, с. 
118]. Это приводит к распылу ограниченных научных сил и материальных 
ресурсов, дублированию и несогласованности получаемых результатов 
исследований, недостаточной практической отдачи от них. Как следствие, 
уровень регионального управления не удовлетворяет современным 
требованиям относительно комплексного анализа, прогнозирования и оценки 
рисков при выработке управленческих решений. 
Комплексное оценивание рисков хозяйственной деятельности с учетом 
негативных факторов, воздействующих на жизнедеятельность, возможно с 
применением экспертных систем обеспечения поддержки управляющих 
решений [4, с. 63]. Внедрение экспертных систем в управляющие органы 
Республики Крым, в первую очередь необходимо при решении задач, 
касающихся анализа альтернатив развития отдельных территорий, а также 
строительства на них объектов, отнесенных к определенной категории риска 
или классу опасности [5, с. 6]. Многообразие видов хозяйственной 
деятельности и масштабность негативных последствий приводит к тому, что 
рассматриваемая экспертная система управления Республики Крым должна 
создаваться на объектовом, местном и региональном уровнях. Будем считать, 
что α - подсистема управления микроуровнем, на территории которого 
проявляются ситуации локального характера (предприятия, объекты 
экономики, городские микрорегионы); µ - подсистема управления 
минирегионом, где проявляются ситуации местного уровня (городские районы, 
города); β - подсистема управления регионом, т.е. ситуациями 




Формальная структура экспертной системы на каждом уровне управления 
может быть представлена схемой вида (рис. 1) 
 
Рис.1. Формальная структура экспертной системы. 
 
Как видно из представленной на рис. 1 структуры экспертной системы, 
принцип её работы заключается в выборе управляющего решения в 
зависимости от состояния текущей обстановки, определяемой фоновой 
информацией. Решение поставленных задач, связанных с выбором 
эффективных и безопасных путей промышленного развития Республики Крым, 
с использованием территориальных экспертных подсистем (α, µ, β), достигается 
при комплексном подходе, позволяющем путем целенаправленного перебора 
возможных альтернативных вариантов хозяйственного развития установить 
оптимальный. Отыскивая оптимальный вариант развития конкретной 
территории, приходится решать целый ряд подготовительных задач, связанных 
с детальной оценкой физико-географических, ландшафтных, инженерно-
геологических и прочих условий, для чего используются карты 
землепользования, почвенные карты, карты инженерно-геологического 
районирования, карты риска, климатические и др. Как правило, собранные 
пространственные данные находятся в разных форматах и поэтому 
пространственное моделирование территории при использовании экспертных 
систем целесообразно проводить средствами растрового анализа. Подготовка 
информационной базы растровой модели развития территорий на основе 
имеющейся базы данных проводится в три этапа: сбор и систематизация 
пространственных данных путем моделирования процессов воздействия на 
окружающую среду и население с помощью функций Zonal Statik, входящих в 
состав модуля Spatial Analyst Arc Uiew 8.3; приведение данных к растровому 
формату; реклассификация растровых покрытий для приведения к единой 
шкале категорий. 
Существующее административно-территориальное деление территорий 
представляет составную иерархическую структуру, поэтому возможен 
природный переход и разложение принятых картографических изображений: 




В этой связи в качестве одного из перспективных направлений 
оптимизации развития территорий Республики Крым, в рамках экспертной 
системы, выбран метод функционально-стоимостного анализа реализуемый по 
двум направлениям: комплексная ценовая оценка возможных альтернатив 
хозяйственного развития отдельных территорий с последующим соотношением 
их между собой; риско-ориентированный подход к оценке альтернатив с 
использованием коэффициентов тяжести воздействия на население и 
окружающую среду. В самом общем виде полную строительную оценку 
территории С, с учетом риска, можно определить, пользуясь зависимостью 
вида: 
 =  ̂ +    
 Экономическую оценку альтернативы выбранного варианта развития 
территории  ̂ можно представить в виде: 
 ̂       
где     кадастровая стоимость выделенного участка территории до 
начала нового вида деятельности (рубл.); 
    суммарный коэффициент социально-экологической 
эффективности принятого варианта хозяйственного развития, который 
определяется зависимостью вида: 
  ∑        
где:  
 
  коэффициент значимости выбранного вида эксплуатации 
территории (капитальное строительство, земледелие, лесоэксплуатация, 
рекриация и т.д.); 
    балльная оценка   ой расчетной системы (педосистема, 
литосистема, фитосистема, климатосистема, социосистема). 
Общий риск в виде материально - финансовых затрат от реализуемого 
варианта развития хозяйственного комплекса на территории S определяемый по 
формуле: 
                             
где: 
  (  )   вероятность проявления на территории S негативных 
воздействий Wj (случаев/год); 
   (  )   физическая поражаемость территории S от негативных 
воздействий Wj, определяемая соотношением площади поражаемой части 
территории    к её общей площади (доли един.); 
   (  )   экономическая поражаемость территории S от негативных 
воздействий Wj, определяемая соотношением ущерба наносимого территории 
   от выбранного варианта хозяйственной деятельности к его полной 




Практическое использование представленного подхода, основанного на 
применении математических моделей, экспертных компьютерных и 
телекоммуникационных технологий позволит на уровне целостной оценки 
спрогнозировать и выбрать оптимальный с точки зрения затрат и безопасности 
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